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ESTATUTS DEL «CENTRE D'ESTUDIS DE LA 
CONCA DE BARBERÀ» 
1. Aquest «Centre» funciona adjunt al Museu-Arxiu de Mont-
blanc i Comarca, on té la seu oficial o seti, i es manifesta adherit 
a l'Institut d'Estudis Tarraconenses «Ramon Berenguer IV», del 
qual rep l'aportació econòmica que fa possible la publicació dels 
seus treballs. 
2. Dels membres 
Són membres del «Centre d'Estudis de la Conca de Barberà^*: 
ler. Tots els qui han publicat comunicacions o similars 
en VAPLEC DE TREBALLS i vulguin ser-ho. 
2on. Aquelles persones sensibles a la cultura que vulguin 
participar-hi activament. Ho faran per mitjà d'una 
sol·licitud escrita. 
3er. D'altres persones de la comunitat comarcal, quan 
hagin estat suggerides per un membre del «Centre». 
3. De la Mesa Directiva. 
ler. La Mesa Directiva la integren els membres que indi-
ca l'apartat ler. de l'article n5 2. En resulta elegida 
per la votació (majoria de dos terços) dels assistents 
(membres dels apartats ler., 2on. i Ser. de l'article 





e) organitzador de reunions, 
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2on. Aquesta elecció de Mesa Directiva pot ésser fixa i 
temporal i/o segons la conjuntura, sobretot pel que 
es refereix als apartats a) i b) . 
Us a dir, hi poden figurar noms concrets amb un 
termini definit o, pel contrari, segons lloc i circums-
tància, pot resultar-ne representatiu qualsevol dels 
membres que es determinen en l'article anterior. 
4. De la seu o Uoc 
El «Centre d'Estudis de la Conca de Barberà» funciona, amb 
caràcter autònom, adjunt al benemèrit Museu-Arxiu de Mont-
blanc i Comarca. No obstant, i preferentment, pot efectuar les 
seves reunions de treball en qualsevol altra població i Entitat de 
la Conca, segons les circumstàncies apuntades. 
5. De la seva duració 
El «Centre d'Estudis de la Conca de Barberà» té una duració 
dinàmica indefinida. Dependrà en tot cas de l'esperit de supera-
ció cultural de la contrada. 
6. De les reunions 
ler. El «Centre» promourà reunions, la data i lloc de les 
quals seran oportunament anunciats als seus mem-
bres. 
2on. Hi ha dos tipus de reunions: 
a) reunions internes, destinades als membres es-
trictes. 
b) reunions públiques, de caràcter solemne, desti-
nades a tothom. 
Ser. Les reunions consten, en línies generals, de les se-
güents parts: 
a) obertura de la reunió per la Mesa Directiva; 
b) lectura de Facta de la sessió anterior; 
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c) informació oficial; 
d) presentació de les comunicacions i treballs di-
versos (si la reunió és pública poden ésser subs-
tituïdes les comunicacions per una conferència, 
concert, e tc , prou escaients); 
e) debat sobre l'assumpte o aspectes tractats; 
f) previsió sumària per a la pròxima reunió. 
7. De les finalitats 
Les finalitats del «Centre d'Estudis de la Conca de Barberà» 
són les següents: 
ler. Promoure estudis de tota mena, amb el màxim de 
rigor, sobre la Conca de Barberà. 
2on. Desenvolupar l'esperit d'investigació i d'iniciativa. 
Ser. Promoure cursets d'estudis o d'iniciació sobre dife-
rents aspectes culturals. 
4art. Promoure cursos populars de divulgació (història, 
ecologia, geografia, sociologia, organització social i 
política, educació democràtica, instrucció cívica o 
d'altres proposicions afins). 
5è. Congregar «in situ* a persones i autoritats locals 
sobre necessitats de la comunitat (problemes socials 
i urbanístics, recursos geogràfics, possibilitats eco-
nòmiques, etc.) 
6è. Desenvolupar l'esperit crític. 
7è. Desenvolupar en tot cas activitats de vida demo-
cràtica. 
8è. El «Centre», com a tal, contempla amb simpatia 
totes les opcions polítiques, individuals i col·lectives, 
però no se'n lliura a cap de particular. La seva fina-
litat estricta i intrínseca és la de propiciar i forma-
litzar la cultura autòctona. 
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9è. Donar Toportunitat de divulgació í/o publicació dels 
treballs inèdits que es realitzin i en siguin mereixe-
dors, 
Per raons òbvies hom recomana principalment l'ús 
de la llengua natural de la Conca, o sigui, la cata-
lana. L'anterior no obsta, amb tot, perquè se'n pu-
gui usar d'una altra qualsevol i culta, segons el cas. 
lOè. Cooperar en el desenvolupament aquí d'una Biblio-
teca especialitzada en temes comarcals. 
8. De la secretaria 
La secretaria cal que porti a terme, a banda del treball nor-
mal, l'arxiu d'actes de reunions i treballs presentats, puix que 
constitueixen el patrimoni històric i cultural de les activitats del 
«Centre», fins arribar a la publicació respectiva en VAPLEC DE 
TREBALLS n» 1, 2, 3, etc. 
Disposarà d'una fitxa al dia, amb el nom i cognoms dels mem-
bres, així com llur domicili, telèfon, etc .Hi hauran connotades 
al dors, a més, les comunicacions presentades i les publicades o 
la seva mena d'activitat dins del «Centre d'Estudis:*. 
9. De la tresoreria 
La venda de volums del «Centre d'Estudis de la Conca de 
Baiberà» i el control d'ells resta a càrrec de la tresoreria. Se'n 
donarà compte anyalment. 
La quantitat rescabalada pot servir per a la millora del pro-
per número a editar o alguna altra publicació i, majorment, per 
a l'adquisició del fons bibliogràfic esmentat en l'article n5 7, 
apartat 10è. 
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